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Marc Barbut et Éric Brian, directeurs d’études avec Michel Armatte, maître de
conférences à l’Université Paris-IX
Bernard Bru, professeur l’Université Paris-V et Thierry Martin, professeur à l’Université
de Franche-Comté
1 LA plupart des exposés ont porté sur les années 1930, notamment ceux des titulaires,
Marc Barbut et Éric Brian, et ceux de Jacques Antoine (CNAM), Jean Chaumont (INSEE),
Marie Jaisson (Université de Tours), Bernard Locker (Université Paris-V), Roger Mansuy
et Laurent Mazliak (Université Paris-VI) et Martine Mespoulet (Université d’Angers).
Les autres séances ont porté sur des périodes plus anciennes. Ce fut le cas pour Lars
Behrisch (Université de Bielefeld),  Jesus Santos del Cerro (Université de La Manche,
Castille),  Antoine  de  Falguerolles  (Université  Toulouse-III),  Eberhard  Knobloch
(Université technique de Berlin),  Fabien Locher (INRP) ou Sylvain Piron. En 2005, le
séminaire  a  créé,  en  collaboration  avec  le  Laboratoire  de  probabilités  et  modèles
aléatoires des universités et Paris-VI et Paris-VII, une revue électronique internationale
qui a vocation à mobiliser les travaux en cours dans son domaine de prédilection. Il
s’agit du Journ@l électronique d’histoire des probabilités et de la statistique (ISSN 1173-0074)
dont l’adresse est www.jehps.net.
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